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ABSTRAK 
Jalan nasional di Provinsi Aceh sering dihadapkan pada permasalahan kerusakan
sebelum desain umur rencana atau capaian mutunya tidak terpenuhi. Dampak dari
kerusakan jalan ini sangat berhubungan erat antara kinerja kontraktor dengan capaian
mutu. Kerusakan jalan tersebut dapat diakibatkan kurang tepatnya strategi preservasi
jalan. Program preservasi yang tepat pada suatu jalan, dapat melayani penggunanya
sesuai dengan umur rencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan
dan pengaruh antara faktor-faktor kinerja kontraktor terhadap capaian mutu
preservasi jalan, serta mengindentifikasi faktor dominan pada kinerja kontraktor
yang mempengaruhi capaian mutu preservasi jalan di Provinsi Aceh. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner,
dimana respondennya ditujukan pada 15 PPK, 15 general superitendent dan 13 site
engineer dengan total sebanyak 43 responden. Pihak tersebut mempunyai
keterlibatan langsung dalam pekerjaan preservasi jalan mulai dari tahun 2016-2017.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor kinerja kontraktor yang
terdiri dari faktor tenaga kerja, material, peralatan, metode kerja, dan standar uji
mutu, sedangkan varibel terikatnya adalah capaian mutu preservasi jalan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja, material, peralatan, dan standar
uji mutu mempunyai hubungan yang rendah, sementara faktor metode kerja
mempunyai hubungan yang cukup terhadap capaian mutu preservasi jalan di Provinsi
Aceh. Faktor-faktor kinerja kontraktor secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap capaian mutu preservasi jalan di Provinsi Aceh sebesar 56,3%. Faktor
dominan pada kinerja kontraktor yang mempengaruhi capaian mutu preservasi jalan
di Provinsi Aceh, adalah faktor standar uji mutu. Hal ini menunjukkan bahwa bila
faktor standar uji mutu dapat ditingkatkan oleh kontraktor, maka capaian mutu
preservasi jalan akan semakin meningkat.
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ABSTRACT 
National roads in Aceh Province are often faced with damage problems before
design age or quality plans are not met. The impact of this road damage is closely
linked between contractor performance and quality performance. Damage to the road
can be caused precisely the strategy of road preservation. Proper preservation
program on a road, can serve its users according to the age of the plan. This study
aims to analyze the relationship and influence between contractor performance
factors to the achievement of road preservation quality, and to identify the dominant
factors on contractor performance that influence the achievement of road
preservation quality in Aceh Province. This study used qualitative and quantitative
methods through questionnaires distribution, where the respondents addressed to 15
KDP, 15 general superitendent and 13 site engineer with a total of 43 respondents.
The party has direct involvement in road preservation work from 2016-2017. The
independent variables in this research are contractor performance factors which
consist of labor factor, material, equipment, work method, and quality test standard,
while the dependent variable is the achievement of road preservation quality. The
results showed that labor force, materials, equipment, and quality assurance
standards have low relation, while work method factors have a sufficient relation to
road preservation quality achievement in Aceh Province. Contractor performance
factors simultaneously have a significant effect on the achievement of road
preservation quality in Aceh Province by 56.3%. The dominant factor in contractor
performance affecting road preservation quality achievement in Aceh Province is the
factor of quality standard test. This suggests that if the standard factor of the quality
test can be improved by the contractor, then the achievement of road preservation
quality will increase.
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